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JUNE* 10 FARMERS' PICNIC.
V/here, oh whore is  the green young 
Freshman? _ ■ — .7
iiafe in 'jho Sbphoporc c lae3 .
Jot h e 's  tlvr^lgh with h is  old
ah . ~;>-
ArJ 'he * s thr OJgh wi th  J/nyni c i s i  Gig 
Gained ih Mirth. 1. a grain  to peso; 
Sato in the Sophn.ore e iaao i ■
. -  Jg f c j — 1_-. ~ : * r  .  . =  = t =   * • a
v i r o , oh where is  th eU o ld  bed 
Sbphmore?
Safe in t h b  Junior c lass ,
.J’ r} 'vent up on ohiom. and physics, 
Eotcny, fo rge  and rraeii t^hl-eat)
And ns a M i l i t o i ia t  did -d r i l l  
Safo in the Junior c lose .
h oh wharo arc the love nick j 
Junior* ?
Safe in the S.ihT/;s “^olvrs^,
lie went up <ni her , i  .n lt  are , &pehieh;
AT)d farm * i c h r t c c z urM
/r.d in .JffcchJ JD/awing Umao3f dic^ ;
>rav/T ’ • , - ;
Safe into the Senior e loas .
r ;.  ^v• ••;: ' • —“r ' a  . . ;  . " ,• .7 ‘ «j
fthoro, oh where are our Learned, _  i  
Seniors?
Safe in  the world at 'r u t ,  „
H. 'c  o i l ■ thru v;itr d. ar eld P o ly , 
Eut he' l l  f i r  3 : i f r  much more 
J o lly , Jp _  .
Fox P v l ly  n.rde him nuye to  pns3, 
Safe in. ithe world at le s t  • 1 __
TU  or nine o f F rid ay , June 2, 
dawned b righ t end. found Poly fo lk s  
ea rly  to ?’or-Inputting on the f in is h - '
ing tn-ujhe.'r fo r  the b ig  picnicu I t  
the JSift-. annual Palmers'.
P icn ic  and The inoa't euoiessfu l p ic- 
cjlih in  namol ? on 1 he tted o rts .
~  rr,i? opening number o f  the pro- 
*”uT"fh* '0** f‘i o* en^or
C l l u r e  o f the tj. o f o '!; fris lecture 
w e  c.’. agricu ltu re  f.nd was exooc- 
tionr ". ly  f in e -' Tnc barbecue strited  
at noon end guest a-were stilT '~ te ing  - 
serVea at £;&>,- ?o groat, wa3 the 
crowd. .-jR
I-’l-.o d isp lay  .nf the ctuderttb’ 
work in Jci au " null proved mogflT1 - 
iirtertnHlhrg, the ciUy .if f f i x i ty  
bj :, ' . r.rt ’ rc not per-
rrr.i.t a l l  tho'fniosL? seeiiig  the 
exh ib its . Tie enacts gave a 
b a tte lU n  d r i l l '  u id seine, s e ttin g  
up e > or o' i e a. fiic - p a o p 7. e e a j  eye d
t  !n c v & 't  iou,! nr l y , nr d ooiri»eRted •.
; - ] ‘ : e f f  i c lo rioy gamed in one
i . . __7
.?,■ dfty^njosod w ith a -b a ll • 
game.' i ' ca - . '0I 77 won.
They ■ played Arroyo.. Grande High 
5-jhool. Tii0 : ecre" w i3 - h to 2.
^.-^•7 o*u itiomed t enjev the day's i 
areg'Vum a r i hoped i t  would be 
given n..'>t ycpi-.
FA0(JLTT B1U? -CAKE hTo
The f o l l o r i r r  rronbors o f * 
tho Facu lty were unable to p lay 2 
in tho ba ll .'onic rc .ila y  due to 
Blue Cards, i^ nd net having worked 
o f f  th e ir  don.or’ t t  o f Inst week.
Jo-un. U' ' h.iHton; Cy U y c z k a :
Ji one b Ai \  x g l i  o i c ; Birigio B i nns; 
Butterm ilk Steffanscn . A l l  other 
male members c f the Faculty were 
e lig iD lu  to  p lay.
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T• jo 'f>t z f f  of this pahcr wishe
to thank every one fo r  the .support
they 'here given us t£ ie  yea?. Next 
year v.e hope'to have the paper 
printed down town.
I f  I  hrvo the good fortune
to be the edi to r  ■$£ ViJR PbLVGR-Ui 
next year, I  ’ i l l  coni? to try* 
to  do"what I hrvc r l- r y s  tc
do. There "’i l l  bo no • pert . r l i t y  
shown in  • eny ray. I  i l l  ubuiah 
.‘r-ny a r t ic le c  fo r  or against any 
club, associa tion , c lase , ptc.;., 
even though I 'nay be member of 
the organ ization-praised  or 
attacked. -Vo cat or jo a l l  the 
students an*’ must puolish a l l  the 
a r t ic le s  handed in . I f  you don 't 
b e lieve  th is  try  us.
i * . -  ;
an ‘ar t i cle ~:rbcut tfrir~TfrTnkS-
g tv in g  game which xhc Juhi nr"tcsra
A •.r f the'-Q are o.i-l y three 
men mentioned in the Bafi'e B a ll 
wj j to -up. The i?i’ a t ly e  11 8 , t eat 
thiiig when used w ife ly  but t"o go
ahead w:‘ tiy&c rh ought n i l  certain-
ly  bring troubl e . 7 ar f i  no are 1 y
^e have on hand a copy o f 
the C.P.S. Journal fo r  1916. fo r  
which we paid ^1.00, not having 
the courtesy extended to us comma* 
ampng school pu b lica tion s .- that 
of. fre e  exchange. The Journal
... th is  year is  very goa l, and shows
. t h e  product o f hard work. I t  is  
very w e ll arranged, and is  fu l l  
o f in teres tin g  s to r ie s , jokes and 
p ictu res. Butr --®we~«^Ll a tten ­
tion  to the firift-fien tcn ce of the 
a r t ic le  -on page 12, which reads, 
"We have tr ie d  to record w ith in 
‘the covers of .th is  book, tho 
school o f our in s titu tio n  as i t  
i s . "  May be you have tr ie d , but 
along some lin es  there is  a great 
lack o f inform ation. Pox instance 
there is  no mention o f the fo o t ­
b a ll games which the Freshman- , 
Sophomorq team won from the Junior 
Senior team. There is ,  however,
hope that the s t a f f  l o r  nexv 
yeayp n -journal, w i l l  leave pert ih l • 
i t y " and* el ass fr  vor i t  i  sm -alone in 
publishing th e ir  number. r_~ -t-. *•
PKOCLAM/TIOH
Hark Yo., upper classmen, and 
note t!he underlying facts}- o f th is  
a fe r  .u^id -"ProcD nr.rttor." — WE; 
the Scrhomore CIrus -  the only
irreap r,us\lric .pcast,J o f Arrogance. 
Oh! that wnjmight h^ve’ ? 're su rrec ­
tion  day, "that“the abera-mentioned 
might nsrteke in 'th o  joys c f dear 
old Poly. How We -  the superior 
clnBS -"do hang a cr^.pe on th e ir  
none and lower' th e ir  t ie g  to h a lf
meat i r  reverence to th e ir  dead ___
brains -and class s p ir i t  fo r  the ; < 
fo lloM .ng truths — .
1. They are swelled with the demon, 
3*11-importance
2 .  Their ch ie f work is  p rocrastin ­
ation . . ~ ~ i  •
3. Their brrins portray no action 
?* what ever. ,
4. Thoir ambition i^ s l ik e  that of
-swine. ___________
5. Their .infant ideas are obsolete
6. Their po^enjay symbol is  
fea th erlcss .^
he s incere ly  hope that these 
remarks w i l l  take root in th e ir  
vacuum and s ta rt a reform. The 
above statements are based or. 
s c ie n t i f ic  fa c ts  d isclosed by close 
observation.
-SQEHQMQRL CLA^b .
‘trtr1
iJrcsi*?rey.t H. ’ Jr • J I 77,
V i c e  Ll- : * o s , I V oksor V
Soo* and Two as E, Hainan* - t 17.
J.nbrnrinn I . 2■ tor; .-on •18.
* v • ' w* ' ', '
A c l  i  fill 1 tn vat ;i h • ---:-- : '■*
president 
Vico .-roc.
Raymond 2* 
Guy Baldwin
Kerr79,
t i f
, 1:  */
Secretary . V. bo gear 157/
Treasuier* H, Stewart 119.
P r e s i d e n t I . P M h l e r 1 j r .
' " i c e  P r e s . I V F i t z g e r c l d ^ 1 9 .
A T 7 / i  / I n  V  a i T O /u  w u x  r ;  U A t
q
1 L c l O 0
T j V i  g  V  £ » " 1  *1___ | - _
J .  * ? /  
i  \  n  •J . J  j  < -JL 1 3  JL -  u  • J .  i #
S a r g e n t -  a t  A r m s G . G i u m l n i T 1 - 7 .
Ama: ola Club.
CLASS AiID ASSOClATIOITS ^ECTIOI'fS
- M3*chan i  bft A se o c i  at ione&
rjocbmon Clnos.
t
Pres ident r. l.i tzgorald f 19.
Vice Pres* • Kaymonl Herr ’ 39.
See, and Troas. H, shipsey» ■* * *19, '
To^horroro Cl rues.
At? pros id GAt e le c t  o f  the class 
o f  1 J8 fa r  the school year 1915-3l i ,
7 toko th is  opportunity in erproseC 
ing-my appreciation  fo r  the honor 
bestowed irgon moby tho members o f 
ti e class*
.With the support o f  a l l  tho 
nonbers, our Junior ye' r v/ill bo one- 
long remembered, r.nd one that TrJ.ll 
be a c red it to the school, ]fcch r e ­
mains fo r  us to do, but with a “ i l l  
and a determ ination much can be done,
f  i * T. /rickson.
president T. Erickson *18.
V i c e  pres. St Andrews ’ IP.
Secretary !• Kohler ••Treasurer At Dolch T W
-Sargent at Arms J, Leonard ’ 16.
The Juniors Gave th e ir  annual 
dOnco la s t  Saturday evening, Jime;
3; at the 37* 0. W. h a ll .  A la rgo  ■ ■ \ 
crowd was present and everyone had 
a good tim e, ,
-  — WHAT 1JEXT ?
Tho Juniors are comparing 
themsolves v/ith the Liqt.y now.
I ' 1 _* _ __ _____ ... J'v rr,
Tho narnos and phot ographs 
o f Mr, Ija lis  and Mr-, S teffassen  
were inadvertan tly  omitted from the 
fa cu lty  page o f  tho Journal, llea- 
bors o f  the fa cu lty  and student 
body-take th is  occasion o f oppress­
ing th e ir  rog ro t ryt the omission.
Follow ing is  a copy o f the 
program for/the assembly- Wednesday
__Speech Bylalumni ____
. Presentation. o f  baseball le t t e r s  
by Mr. Carusl The ren who wore 
awarded le t t e r s  are,, Tnyle, Ec.rvie 
Tomrcini, Muzio, s c / r le tty  Holman, 
P, Martinson, Hartman, erran t3a , 
N ir , and Wieland. x —
•Frcsont: tio ri o f  lo tto r . red g i f t  
to Coach Lewis, ~
Solo by Mrs, J, it, Johnston.—  
P resen ta tion ’ o f  m ilita ry  commis- 
sions by Mr ,5? oh lo ts  or,
Awarding o f tho Clash Cup to the 
'JUnior c lass ,
Sonff hv thrt r ln  f*’nnrnn<r.
PRTVTJT>S.
"Wo carTlivo without mother, 
fa th er, sistor, ox. brother, but 
no roan can live without friends",
-  '^Through the col^ur-ia ci  tho 
polygram I  wish to thank the ■’•'•,1- 1 
low - whoever he may be - who stool 
fo r  r ig h t -rather than popul a r i t y  
One lo y a l fr ien d  is  l ik e  much 
wisdnnr, "More 'precious- than mUoh g 
fin e  g o ld ", ' _______
Lady Mac.
THE lilXDE'^uD^THE
T'j.q mulo ho Is  a p e tio n t boost;And so is  man*Ho's soti££iEod to  be tho lo o s t;
1 And so is  man. l ik o  icon ho may bo taught some t r ie r s  -Eo doos h is  work from 8 to  6,
Tho mulo ..hen ho gote madhc k ic k s ,
And so doos man.
B inhs ;- What is  o simple machine?, 
M a tty ;- A Fora,
(Ask N ix what is  good £or o ' 
too thache ,' (Wo d o n 't daro t o l l * )
Tho nulo he has a lo rd  t i  n u l l ;
,v And so hos man*
He's happiost whon ho‘ is  f u l l ;And so, la  man*
L ike man ho holds a p a tie n t po isec ,, 
4nd whon h is  works done w i l l  re jo io ^  
Tho mulo ho lik e s  to  hoar h is  voice  
And so doos man. *
UoonffBtdfc studont t o l l in g  s to ry  o f  
t.ro;:-VfVja? "Tho Bo ld io rs found a ~r~“  
cv»7 lu«jB9fcO o f tho tronchos and h is  
hoofs had grown o ighth inchos too  
long* they took him out and trea ted  h^m k in d ly  u n t i l  h o -^ -o r— um~-ehe* 
(Applause from tho Ag, s tudon ts .)
They sat in  tho p a r lo r ;  
noend she
* r  o t i °  ^ aEr  a" a H  on tho * * * * *
Go oats a l l  kinds o f b ro a k f is t food* aiw suo*And so doos ram*L iko man ho balks a t guarty droAs;
. And a l l  ou tland ish  fo o lic lx t aao;Tno mulos accused o f raulieiLflocs, .
And so is  Lion,*
E xchan ge,
A trigonom etry is  tho C iv i l  
Eagir.oor's B ib lo .
HORHIBLE ACCIDENT,
Ask Uiss G, F itzge ra ld  who i t  
was th a t k i l l o i  tho p ig  w ith  tho  Ford on tho way to  the boach.
' * v „ .
What 1$ the term o tc , used fo r .  
B righ t Soph;- To mako pooplo th in k  
we k ro 'j more than we do,
THINGS TESY ARE NOTED FOR,
fo r  h ie  mealse F lak ie  K e llo gg ;- His cornet p la y in  g 
a t 5;20 p , M. v
COTTON R usse ll;-  His a b i l i t y  to  t e l l  
a b igger one,'
s y b il Andrews;- Her marks in  English: 
F; O rra n tia ;- His loud socks, <
♦ * M
lie  Tflo" F3R~ TfSE”  FXctJCWIWe teaoh those we ca t.
And can those we c a n 't ,
A policoman ha ilod  a man bo fo ri a ju s t ic e  o f tho 'poaco. "What 5s th< man chargod w ith?  inqu irod tho  jus ti<  
"B igo to ry " said tho^ocp; "ho hai th roe w ivos". =——=
"You d o n 't moa n b ig o to ry " ,  
corrootod tho ju s t ic e 1; "yuo mean - - - - i r  igonomo t  r  y ,f *
t t io li Gates;- His big" mouth.'
Windy Greaves;- His dancing. ' , ,
B i l l  Green;- His pug nose. ^  . 
.Helen Sli?psey;r Her red cheeks.
Hippo Warren:- His t ig h t  breeches. 
°HaT(Lld S tew a rt;- His prominent nose. 
Dave T e l l ; -  That troub led  look .
G B o t t ; -  His u t i l i t y  to  be lo ts  
' ls6’
ofci
6’iSO . *
, 1
e r ra t i . .
